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の収入 (助成､ 補助)､ ③その他の財源 (増

































付､ または､ 将来の製品､ または何らかの
リワード (返礼､ 特典) との交換の形で行
























2009 年 4 月から開始された｡
このサイトを活用して､ 設立時 9 名の小企
業 ぺ ブ ル ・ テ ク ノ ロ ジ ー (Pebble
Technology) 社 2012 年 4 月が行った資金調
達は､ すでに伝説の事例とされる｡
新商品 (ペブル) のスマートウォッチの開
発費を募るキャンペーンでは､ 目標額 10 万
ドル (約 1000 万円) は初日 2 時間で達成す
る｡ 39 日間のキャンペーン終了時では､









競争は､ 一層厳しくなっている｡ 今後､ アジ
ア諸国も加わり､ さらに加速していくと思わ
れる｡
次の図表 1 は､ CF プラットフォーム事業
者の一覧である｡
次に､ クラウドファンディングの形態をみ
て見よう｡ 大きく分けて 3 つのタイプ (①寄




付型 CF) は､ 資金提供者に対してのリワード
は無いがニュースレターや情報提供を受ける｡
②の購入型クラウドファンディング (以下
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2012 年全世界の CF プラットフォームを
通じた調達額規模は約 27 億ドルとされる9｡
また､ 世界銀行 12 年のレポートでは､ 2025
年には 960 億ドル (約 9 兆円) 市場になると
予測される (山本､ 2014､ p.32)｡
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図表１ 米国と日本の代表的なクラウドファンディングプラットフォーム





・草分け的存在､ クリエイティブ､ 起業､ 社会貢献の 3 つの柱が
ある｡
・自然食料品店エミーズ・オーガニック 1 万 5 千ドル調達｡







・Pebble Technology 社によるスマートウォッチの開発｡ 2 時間







(2001) の日本版｡ 参加するためには､ チャレンジャーとサポー
ターの 2 つの方法がある｡ 2013 年 6 月時点､ 寄付金総額 10 億




(2011 年 3 月開設)
日本
・日本初の購入型のプラットフォーム
クリエイティブな活動と社会性の高い活動を扱う｡ 2013 年 3 月時




(2011 年 6 月開設)
日本
・音楽､ 本・漫画､ アート､ 映画､ プロダクト等のアイデアを無
料で掲載｡ 2013 年 8 月時点､ 400 件以上のプロジェクト､ 2 万
人から総計約 1 億 6000 万円調達｡
購入型













ングの類型とされる寄付型 CF と購入型 CF
というものは､ 性質の異なるものではないか
と本稿では考えている｡ 購入型 CF は､ 目に
見えるモノが中心に存在してこそ､ 成り立つ
モデルである｡ ここ数年購入型 CF が著しく





つまり､ 購入型 CFの場合､ 資金提供者は､
魅了的なモノを見つけたいという欲求を持っ
ており､ 消費者の心理と重なると考えられる｡
















点から見ると､ 寄付型 CF とソーシャルビジ
ネスは親和性が高いと考えられる｡
言い換えれば､ ソーシャルビジネスから見
れば､ 寄付型 CF を活用することで､ 新たな
資金獲得の可能性も見えてくると考える｡
Ⅲ. 一般社団法人MAKOTOの事例
そこで､ 本稿では､ 被災地において､ CF
プラットフォームの事業者､ 一般社団法人
MAKOTO (以下 MAKOTO) の代表理事竹
井智宏氏にヒアリング調査をおこなった
(2014 年 7 月 24 日)｡
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図表 2 クラウドファンディングの類型












対価 なし 商品・サービス 事業の収益









事業､ 食品､ 酒造､ 衣料品
等
資金調達規模 数万円～ 数万円～数百万円程度 数百万円～数千万円程度
一人当投資額 一口 1 円～ (任意) 一口 1000 円程度～ 一口 1 万円程度～




















業である｡ IT､ デザイン系､ 農業関係など
多様な分野で起業を目指す人たち､ 外国人も









具体的支援には､ ｢困りごと支援｣ と ｢交
流イベント｣ がある｡ 困りごと支援は､ 人材








ること､ 社会問題の解決につながる ｢志｣ が
あるかどうかの 2 点である｡ 全体として支援
する起業の規模は小さいものが多い｡ 各調達
金額は､ 数十万円から 1000 万円以内である｡
範囲は岩手､ 宮城､ 福島である｡ 地域性と復
興地ならではのプロジェクト10が特徴とされ
る｡ その中で､ ｢食べる通信｣11 プロジェクト
は､ 500 万円の資金調達を達し､ 快進撃を続







名称と URL 一般社団法人 MAKOTO http://www.mkto.org
代表理事 竹井智宏
設立 2011 年 7 月 25 日
所在地 宮城県仙台市宮城野区榴岡 5-1-55
理念 『人の ｢志｣ の力となる』
ビジョン 世の中を良い方向に変えて行こうという志を持ってチャレンジする起業家が､ 日本で最も




1974 年生まれ｡ 東北大学生命科学研究科博士課程卒､ 学生時代から仙台・東北の活性化
に寄与したいと考え､ 様々な活動に従事｡ 卒業後は､ 東北大学の産学間連携コーディネー
ターを経て､ ベンチャー起業への支援事業に従事｡ 震災後､ 一人で MAKOTO 設立｡ シ
リコンバレーと被災地を行き来し､ 活動中｡




















































最近では､ 一件で､ 200 万円を超える例も生
まれている｡ 起業家と資金提供者が顔をあわ
せるイベントを行うと行政に事業を伝える場
































構築費の調達は､ 目標金額 200 万円と設定さ
れた｡ その後､ 期間内に､ 212 万円集め (支





て MAKOTO の事例を見てきた｡ ここで､
これまでの議論を整理してみたい｡
クラウドファンディングには､ 大きく分け
て 3 つのタイプがあるが､ 特に本稿では､ 購
入型CFと寄付型CFを取り上げた｡ ソーシャ
ルビジネスの資金調達の可能性に言及する場
合､ この 2 つのタイプを更に､ 検討する必要
があると考えた｡
購入型 CF での資金提供者は､ 消費者に近


















5,000 円̃10 万円までの 5 段階14ある｡ 5000
円コースは､ ｢MAKOTO＆チャレンジスター
応援セット｣15､ 3 万円コースは ｢MAKOTO
創業メンバーによる裏話ランチセット｣､ 10




































































































２ 寄付は､ 個人と法人､ その他財団等からなる｡
寄付の種類は､ 現金､ 物品､ 時間､ 労働力で
ある｡




４ NPO 法人フローレンス 2005 年､ 事業収入約
73%､ 民間助成金等 16.1%､ 寄付金 10.7%､
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NPO 法人ぱれっと 2005 年､ 事業収入約 25.67
％､ 会費 2.69%､ 補助金・助成金 64.7%､ 企業､
個人の寄付金 6.91% (谷本､ 2007､ p.81) な
おフローレンスは 2012 年度寄付金割合は 4％
ぱれっとは 2013 年度 4.8％となっている｡
５ るしん NPO サポートローン (留萌信用金庫)､
すいん ECO・BANK (須賀川信用金庫)､ 西
武コミュニティオフィス (西武信用金庫)｡
６ 図表 1 を参照｡
７ The Crowdfunding Industry Report による
と寄付型､ 購入型､ 株式型､ 融資型､ 投資型
の 5 つに分類される｡ 本稿では､ 金融庁の資
料を参考とする｡














13 プロボノ (Pro bono) は､ 各分野の専門家が､
職業上持っている知識・スキルや経験を活か
した社会貢献活動｡
14 各コースは 5 千円､ 1 万円､ 3 万円 (3 コース
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